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PROGRAMLatihanKhidmat
Negara(PLKN)yangdiperke-
nalkansejaklapantahun lalu
bermatlamatkanpembinaandan
mengukuhkansemangat patriotis-
medalamkalangangenerasimuda,
memupukperpaduankaumserta
integrasinasionaldanmembentuk
perwatakanpositifmenerusinilai
murni.
Programini bukanlahbersifat
kerahantenagadantidakmengikut
mana-manamodeldaripadaluar
keranadirangka,diolahdandilak-
sanakanmengikutacuandancara
kitasendiri.
Menyedarihakikatbahawagene-
rasimudatonggakdanharapan
masadepan negara,makaperanan
PLKNdalamhalmemupuksemangat
perpaduandanpatriotismetidak
dapatdinafikanlagi,malahdilihat
cukupsignifikan.
Ringkasnya,PLKNdilihatsebagai
mekanismepentinguntukmemu-
pukelemenperpaduandan patriot-
ismedalamkalangangenerasimuda
di sampingmembudayakanunsur
kesukarelawananmelaluikhidmat
baktikepadamasyarakat.
Kajiandengankerjasama
sekumpu'lanpenyelidikUniver-
siti KebangsaanMalaysia(UKM)
membabitkan61,950responden
menunjukkanmakiumbalaspositif
melebihi80 peratusterhadapsemua
komponenyangdinilai iaituseman-
gat patriotisme,perpaduankaum,
semangatkesukarelawan,perwa-
takanpositif,pembentukanremaja
cergassertaberkeyakinan.
Programsebeginibukanlah
perkarab.aru,sebaliknyabanyakdi-
laksanakandi negaraluar.Misalnya,
Singapuramemperkenalkannya
pada1967keatassemuawarga
negaralelakiberumur18tahun
denganobjektifmemperkukuh
pertahanandankeselamatannegara
sertauntukmempercepatproses
pembinaannegarabangsa.
Kajianselamaduatahunsetengah
oleh Nairpada1995keataspeserta
yang mengikutiPLKNmenunjukkan
76peratusrespondenmengatakan
programini membantumereka
membinahubunganyangcukup
baikdan rapatdenganrakandari-
padaetniklain,manakala53peratus
respondenpulamemberimaklum
balasbahawakeharmoniankaum
di Singapura"akanterjejasandai
programini tidakdilaksanakan
Oleh ituPLKNdilihathadirtepat
padamasanyauntukmenyelamatkan
remajakitadaripadaterushanyut
denganpelbagaimasalahdisiplin,
sosialdanjenayah.Kitapercayape-
sertayangmenamatkanPLKNsejak
2004mampumemainkanperanan
yangpentingdalamhaliniuntuk
membetulkantanggapanmasyarakat
terhadapmasalahsosialyangsedang
melandabelianegaraini.
Kumpulanitu mampumen-
jadi pembimbingkepadarakan
merekayangtidakberkesempatan
mengikutiPLKNataudalamerti kata
lainkumpulananakmudaini boleh
bertindak sebagaipembimbing
rakansebayaberkesan.Initidak
mustahiluntukdilakukankeranake-
biasaannyapengaruhrakansebaya
cukupkuatdanmampumengubah
gayahidup anakmudakeranarakan
seringmenjadisumbel'inspirasi
golongan itu.
Perpaduankaumdansemangat
patriotismeterusmenjaditopik per-
bualanyang hangatdalamkalangan
masyarakatkita.Antaraisuyang
diperdebatkanolehmasyarakat
mutakhirini ialahsejauhmanatahap
perpaduandan patriotismedimiliki
olehanakmudayangbakalmenjadi
pewarisnegara ini?Rakyatojuga
c seringkalitertanya-tanya pakah
generasimudayang-adahari ini
mampumempertahankankemer-
dekaanyal)g-telahkitakecapi?
Penulisyakinbahawaanakmuda
yang boleh menunaikanharapan
masyarakatitu iaJahkelompok
remajayangberjayamengikutiPLKN•
keranasegalaimpiandanhasrat
masyarakatmampudipenuhidandi-
realisasikanoleh merekadan perkara
ini tidakmustahilberlakudengan
hasillatihanyangdiperolehselama
tiga bulandi PLKN.
Kitayakinbenihperpaduandan
patriotismedapatdisemaikedalam
sanubarianak-anakkitamelaluiPLKN
yangmampumembukamatadan
mindamerekauntukmengenalierti
perpaduandanpatriotismemelalui
pergaulandenganrakan-rakandari-
padapelbagaibangsadanagama.
Dalamhal ini perananibu bapa
juga mustahak.Merekaperlu
. memastikananak-anakmerekayang
terpilihuntukmengikutilatihan
PLKNdapatterusmenyertailatihan .
berkenaantanpasebarangalasan
tidakmunasabah.
Denganini kitabukansajadapat
menyemairasatanggungjawab
dan budayamenyumbangkembali.
kepadamasyarakat,tetapijuga
dapatmembudayadan menyubur-
kanaspekkesukarelawanandatam
ka'iangangenerasimudanegara.
Dalamhal ini kerajaanperlumem-
pertimbangkandengansewajarnya
cadangimMajlis-CatihanKhidmat'
Negara(MLKN)yangbaru-baruint
telahmencadangkankeJ>adakera-
jaan supayamewajibkankesemm{
pelajarlepasanSijilPelajaranMalay-
sia(SPM)yangdianggarkan500,000
orangsertaremajayangberllsia1"8
tahunmerwertaiPLKN
MenurutPengeriTsinya,Dafuk
DrTiki Lafe,syoritudibuatk1rana
pihakl)yamendapatiPLKNialah
programberkesandalammendis!-
plinkanremajayangmenyertainya.
Ini adalahsuatucadanganyang .
cukupmenarikdanwajardillhatha-
dir tepatpadamasanyademiterus
memperkasakanperananPLKNse-
bagaiwahanauntukmemperkukuh
semangatperpaduandanpatriot-
ismedalamkalangangenerasimuda
negaraini.
Tidaksalahuntukkerajaanmem-
buatpelaburanyanglebihdalam
hal ini demikelestarianmasadepan
remajakita.Mengambilkiraperkem-
banganterbaruinisebagaiproses
penambahbaikanyangberterusan
dkadangkanagarkandUl1gan
mod,uldankaedahpelaksanaan
sertakesesuaiantempoh masaPLKN
inidinilaidandikaji lagidarisemasa
kesemasasupayateruskekalrelevan
dandapatmemainkanperananyang
diharapkanolehsemuapihak.
Alumni PLKN bolehdibabitkan
untukmemberiinput mengenai
kandunganmodulyangmerekaikuti
selamaini. Bagitujuanitu perlujuga
ditelitisamaadatempohmasatiga
bulanbenar-benarmencukupiatau-
puntidakuntukkumpulanpelatih
ini mema~amidan menghayatiapa
yang hendakdisampaikan.
Sebagaiusahatambahanuntuk
menarikminatremajamenyertai
programini disyorkanjuga pihak
.• PLKNmengadakansiripenjelajahan
kesekolahterpilihsertakawasan
kampungdan pedalamanuntuk
membuatpromosidanmemberi
peneranganmengenaikelebihan
PLKN kepadagolonganremajadan
juga ibu bapa.
Padamasasama,PLKNjuga wajar
mengambilinisiatifuntukmem-
bukukankejayaanpelaksanaan
programini terutamakisahkejayaan
alumninyasejak2004sebagaibahan
sejarahdanbuktikejayaanprogram
hebatini untukrujukangenerasi
akandatang.
Tuntasnya,semogaPLKNdapat
terusmemainkanperanansebagai
wahanapentinguntukmem-
perkukuhperpaduandanpatriotis-
medalamkalangangenerasipewaris
. masadepan negaraini mengikut
caradanacuankitasendiri.
• PenulisialahKetuaSahagian
PerancanganKorporatUni-
versitiPutraMalaysia.
